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本校陳力俊校長於3月3日上午，偕同葉銘泉副校長、宜蘭園區
籌備處許明德主任及校園規劃室李雄略主任，專赴宜蘭縣政府拜
會林聰賢縣長，研商加速本校宜蘭園區進度及雙方合作事宜。林
縣長及相關幕僚除熱絡接待外，並允諾將大力促成。
本校宜蘭園區面積約26公頃，原為國防部之南機場用地，透過
宜蘭縣政府的積極協調，促請軍方搬遷至新營區，並於前幾年釋
出土地後，專用於本校宜蘭園區的籌設。為促進宜蘭地方發展，
林縣長於就任後，隨即成立「宜蘭縣『竹科園區、清大校園開
發』專案小組」，協助本校及科管局解決土石方不足、運輸路線
及運輸時間等問題。此外，縣府亦另函請行政院環保署協助加速
環境影響差異分析審查作業，同時配合加強週邊道路及防洪排水
設施等。這些舉措，在在顯示縣府對本校宜蘭園區開發的重視。
陳力俊校長於晤談中表示，本校宜蘭園區未來將設置進修教育
中心、創新育成中心、產業研發實驗室、永續發展研究中心及產
業研發碩士專班，預計可引進廠商研發人員、園區員工及進修學
員約4,000人。未來清大學術資源的投入，勢將與竹科宜蘭園區
相輔相成，並藉由產、官、學、研的密切合作，為宜蘭地區帶來
廣大的實質效益。
林縣長則強調，台灣最強的資源在於人民腦力與創意，人才
是產業發展的主角，更是決勝未來的關鍵，縣府引進大學院校設
立，及鼓勵研究機構進駐，就是為了引入優質人力資源，並促進
地方產業發展。此外，林縣長並商請本校陳校長協助導入國科會
相關資源，希望借重清華的研發資源與專業人才，結合竹科宜蘭
園區之高科技產業，創造縣民的就業機會，並提升宜蘭縣整體競
爭力，達到宜蘭縣民、清華大學、科管局三贏的局面。
本校宜蘭園區的設立，將透過完善的規劃設計，並配合宜蘭當
地特色，塑造一個兼具產業研發、教育、生態保育，休閒與遊憩
等多功能之綠色園區；同時，秉持清華優良學風及嚴謹的辦學理
念，提供實驗、研究、產學合作、創新育成、學生實習、在職進
修等多元機能，引領宜蘭邁向知識經濟新世紀，並全面提升競爭
力。
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陳力俊校長拜會宜蘭縣長研商「宜蘭園區」開發及合作
為協助學生掌握學習方法與策略，累積學習能量，本中心舉辦學習
技巧工作坊演講，本次講題為從大學生的學習困擾談有效學習。
講者：國立台灣大學 生命科學系 林曜松教授
日期：99年03月25日(四)
時間：18:30~20:00
地點：遠距教室(合勤演藝廳2樓)
主辦單位：教學發展中心
教務處
學習技巧工作坊-從大學生的學習困擾談有效學習
學務處
98年下學期學務處諮商中心清大夢想街101號系列活動
學務處諮商中心為協助全校教職員工生勇敢做夢，活出創意的人生，特辦理一系列以清大夢想街101號為名的主題輔導週活動。內容
包含三場生涯團體測驗、二場演講、二個成長團體、二場工作坊及六場電影。其中以『聽說』電影為盛大開幕場，備有精美茶點及各
式驚喜禮品，歡迎蒞臨參與。
主題 地點 時間 內容 主講者
電影院1 清大行政大樓168階梯教室
03/29 (一)
18:30-21:00
盛大開幕場：聽說
--歡迎教職員生共同參與
黃玲蘭
諮商心理師
電影院2 清大圖書館八樓視聽室
04/06 (二)
18:30-21:00
重金搖滾雙面人
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
謝慧馨
諮商心理師
電影院3 清大圖書館八樓視聽室
04/20 (二)
18:30-21:00
天外奇蹟
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
李翠華社工師
電影院4 清大圖書館八樓視聽室
05/04 (二)
18:30-21:00
Always再續幸福的三丁目
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
陳慧苓
實習心理師
電影院5 清大圖書館八樓視聽室
05/18 (二)
18:30-21:00
不能沒有你
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
李雅惠社工師
電影院6 清大行政大樓168階梯教室
06/01 (二)
18:30-21:00
夢想無限
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
林詠昌
實習心理師
生涯團體測驗施測每半小時
一個場次(12:00、12:30、
13:00、13:30、14:00)
蒙民偉樓102R
03/23 (二)
12:00-14:30
生涯興趣量表施測I
--歡迎清大同學共同參與
諮商中心辦理
03/24 (三)
12:00-14:30
生涯興趣量表施測II
--歡迎清大同學共同參與
蒙民偉樓207R
03/25 (四)
12:00-14:30
生涯興趣量表施測III
--歡迎清大同學共同參與
生涯團體測驗解測 蒙民偉樓207R
03/30 (二)
03/31 (三)
13:00-14:00
生涯興趣量表解測I
生涯興趣量表解測II
--歡迎清大同學共同參與
系列演講1 蒙民偉樓102R
04/07 (三）
15:10-17:00
心理學家5招教你變成零負擔的A咖-
壓力紓解好妙方
--歡迎教職員生共同參與
邱永林 
諮商心理師
系列演講2 蒙民偉樓102R
05/13 (四）
15:10-17:00
創造A咖人生的魔術師-將不可能的夢
想變為可能
--歡迎教職員生共同參與
李國嘉
藝術工作者
成長團體1 諮商中心大團體室 04/07~5/12每週三18:30-20:00
分手療癒成長團體-
疼惜每一顆心疼的心
--歡迎清大同學共同參與
清大諮商中心
陳慧苓
實習心理師
成長團體2 諮商中心大團體室 04/08~5/27每週四18:30-20:30
我該考研究所嗎？~拓展人生的多元
選擇性--歡迎清大同學共同參與
清大諮商中心
林詠昌
實習心理師
生命加油站工作坊1 諮商中心大團體室 04/17 (六) 09:30-16:30
什麼!?原來天機可以洩露-自我生命
地圖探索與實踐工作坊
--歡迎清大同學共同參與
清大諮商中心
林祺堂
諮商心理師
生命加油站工作坊2 諮商中心大團體室 05/15 (六) 09:30-16:30 勇氣滿滿的不倒翁-「讚頌失敗」工作坊--歡迎清大同學共同參與
吳效賢
勇氣即興劇場團長
資料查詢：清大諮商中心網頁http://counsel.web.nthu.edu.tw/
聯絡者：清大諮商中心顧錦慧 分機34725
研發處
I077 3/16(二) 企業內稽內控實務 中華民國內部稽核協會 蔡篤村理事
I078 3/17(三) 歐盟REACH法規與企業因應方式介紹 宜特科技 林忠逸副理
I079 3/18(四) 企業理才勝經~企業績效與目標管理 全元科技 洪伯楷顧問
I080 3/23(二) 企業併購財務規劃實務 真理大學 伍忠賢教授
I081 3/29(一) 雙贏的採購與議價技巧 W&G水鑾行銷廣告 黃永猛總經理
I082 3/30(二) 專利侵權之認定與分析 理律法律事務所 謝永成資深法務專員
代碼 時間 講題 主講人
I076 3/15(一) 綠色供應鏈管理 中原大學 郭財吉教授
2010新竹科學園區科技管理系列專題講座 (一)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國
際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品
質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助
企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化
知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
課程完全免費
課程查詢：1. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科
技管理
　　　　　2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu
　　　　　3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：1. PM14:00~17:00
　　　　　2. I068：AM09:00~12:00
上課地點：1. 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室(新竹市新安路2號)
2. 竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹南鎮科東三
路10號)
3.清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
上課方式： 本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
　　　　　2.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782
報名表
姓名 性別  男□ 女□ 學歷  博士□  碩士□  學士□  專科□  其他□
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
季風亞洲與多元文化系列討論會(二十六)：峇峇語的閩南語方言鑑定
演 講 者：國立台中教育大學台灣語文學系  洪惟仁 教授
活動時間：98年3月25日（四）12:30∼14:00
活動地點：人社院B305研究室
所謂「峇峇語」（Baba-Malay）是閩南語和馬來語的混合，
閩南語詞彙只佔三成。有趣的是，經過本研究利用方言鑑定的
方法，釐清峇峇語閩南語的語言層次，發現峇峇語的閩南語詞彙
只有少數的粵語詞彙、泉州腔詞彙，並且多半屬於淺層的文化語
彙。生活語彙或深層的民俗、文化語彙都是漳州腔，尤其有些詞
彙偏向漳州角美與廈門海滄的口音。
南洋新馬地區的閩南語分佈在新加坡、馬來西亞麻六甲、檳城
（檳榔嶼）等濱海地帶，現在北馬如檳城一帶講漳州話，南馬如
麻六甲講永春話，新加坡的閩南語方言比較複雜，但大部分還是
偏向於泉州話。不過這種語言
分佈應該是近代的現象。
1942年五口通商廈門開港
以前，整個南洋都是漳州移民
的天下，峇峇語的漳州口音應
當是早期由月港移出的漳州人
留下的閩南語。
主辦單位： 國立清華大學人文
社會研究中心
協辦單位： 國立清華大學語言
學研究所
指導單位：教育部、國科會
時     間：99年3月24日（三）14:00∼16:00
地     點：人社院C310會議室
主 持 人：國立清華大學通識教育中心與歷史研究所合聘教授  徐
光台 教授
主 講 人：國立台北教育大學台灣文化研究所  方真真 副教授
十七世紀的西屬菲律賓曾於1603、1639、1662及1686年發
生過四次華人遭到殺害的事件。其中以第一次的大屠殺受到較多
的研究與討論，其他三次至今尚缺深入分析。本文主要運用十七
世紀的西班牙文獻，來探討1686年馬尼拉華人慘案的前因後果。
1686年馬尼拉華人慘案的發生除了人口大增所衍生的社會問題
外，1685年後期氣候的變化所造成的民生物資嚴重缺乏與物價的
高漲直接衝擊到Parián底層的華人生活，是加速華人群起暴動的
重要關鍵。而此次華人的損
失與死傷並不像前三次那麼
劇烈，事件過後的隔年，赴
馬尼拉的華人依然很多。
關鍵詞： 十七世紀、
Parián、海外華
人、馬尼拉、屠殺
主辦單位： 國立清華大學人
文社會研究中心
協辦單位： 國立清華大學歷
史研究所
指導單位：教育部、國科會
季風亞洲與多元文化系列討論會(二十五): 1686年馬尼拉華人慘案的分析
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對
「國際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、
「品質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，
協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全
球化知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局   
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
2010新竹科學園區科技管理系列專題講座 (二)
代碼 時間 講題 主講人
I101 3/31 (三)
標竿企業參訪~友達光電
(人力資源變革引擎~ 成功點亮綠色基因)
友達光電 古秀華協理等
I102 4/1 (四) 十號公報:存貨之會計處理準則 資誠會計師事務所 郭銘杰會計師
I103 4/8 (四) 四十一號公報:營運部門資訊之揭露 資誠會計師事務所 鄭雅慧會計師
I104 4/13 (二) 聖賢私塾~ 向老子學領導智慧 元培大學 朱榮智教授
I105 4/14 (三)
高效能的績效面談技巧 (新竹場)
AM09:00~AM12:00
鼎元光電 尤瑞彰經理
I106 4/14 (三) 高效能的績效面談技巧 (竹南場) PM14:00~PM17:00 鼎元光電 尤瑞彰經理
I107 4/27 (二) 可延伸企業報導語言(XBRL)~ 企業採用實務 資誠企管顧問公司 林一帆副總經理
I108 4/28 (三) 企業職工福利委員會功能與運作實務(清大場) 中華民國職工福利發展協會 林東播理事長
I109 4/30 (五) 田口式品質工程(清大場) 中科院 沈盈志博士
I110 5/4 (二)
企業主管數字力提昇秘笈~財務解析 (新竹場)
AM09:00~AM12:00
頂峰資產顧問公司 劉助董事長
I111 5/4 (二) 企業主管數字力提昇秘笈~財務解析 (竹南場) PM14:00~PM17:00 頂峰資產顧問公司 劉助董事長
I112
5/5 (三)
<六小時>
ISO9001:2008版最新條文解析 (上)(下)
AM09:00~PM17:00
台灣檢驗科技公司 吳長洲主導稽核員
I113 5/11 (二) 可靠度工程原理 中華民國品質學會 徐堯講師
I114 5/12 (三) 跨國契約簽訂管理實務 理律法律事務所
徐雪舫顧問
林佳音資深律師
I115 5/18 (二) 產品開發的基本利器-FMEA 中科院 許芳勳博士
I116 5/20 (四) 公司法相關法律議題之理論與實務解析 普華商務法律事務所 蔡朝安律師
I117 6/8 (二) 領導發展從對話開始~啟動團隊成長引擎 EMBA雜誌 方素惠總編輯
大學宿舍生活的酸甘甜，往往是許多人一生最難忘的回憶，而清
華這個大家庭的「家族史」更為特殊，師生一家、以校為家的傳
統，凝聚了清華人的向心力，也增添了與眾不同的住宿生活。在
清華即將邁入一世紀之際，誠摯邀請所有的清華人，一同在清華
人專屬的Wiki：「清華記憶」平台上，紀錄下在清華眷舍、宿舍
生活的點點滴滴，讓我們一起重新回味這些難忘而特殊的住宿記
憶久久，久久。
活動日期：99/3/15∼4/30
參加資格：清大教職員工生與校友
徵文字數：100-300字（精彩故事，歡迎分段連載）
投稿方式：從圖書館活動首頁進入「清華記憶」系統，參閱詳細
活動辦法
*凡參加之作品，圖書館有權利編印或以其他方式刊行、利用
活動網址：http://tinyurl.com/memory2010
獎勵方式：
1. 人氣點閱：前10名
2. 喜從天降：約15∼20名
3. 一馬當先：前15名貼文者
*每個獎項每位參加者限領一份
獎品：清大專屬造型隨身碟（2G）
主辦單位：圖書館
聯絡人：圖書館特藏組 邱淑芬 校內分機：42392
E-mail：sfchiu@lib.nthu.edu.tw
圖書館
清華記憶」徵文-我們的清華我們的家─眷舍、宿舍生活極短篇
科技管理學院學生職涯輔導辦公室、服務科學研究所與台積電共
同舉辦「以資訊技術打造世界級的半導體企業」專題講座
時間：3/19 (五) 12:00 ~ 14:00
地點：台積館 224 演講廳
主辦單位： 國立清華大學 科技管理學院 學生職涯輔導辦公室、
服務科學研究所
活動報名網址： http://wwwold.ctm.nthu.edu.tw/event/mem_
form_list.php
詳情請洽：國立清華大學 科技管理學院 TEL:(03)516-2511 史志昱
現場備有餐點，歡迎同學踴躍參加！
科管院
台積電「以資訊技術打造世界級的半導體企業」講座
報名表
姓名 性別  男  女 學歷  博士 碩士 學士 專科 其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
課程完全免費
課程查詢：1.  自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科
技管理
　　　　　2.  科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu
　　　　　3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：1. PM14:00~17:00
　　　　　2. I105與I110：AM09:00~12:00
　　　　　3. I112：AM09:00~PM17:00
上課地點：1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室(新竹市新安路2號)
　　　　　2.  竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹
南鎮科東三路10號)
　　　　　3.  清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
　　　　　4. 友達光電參訪—新竹科學園區力行二路1號
上課方式： 本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
　　　　　2. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
【噓，秘密。】
藝術家：黃詩華
時　間：2010-03-03(三)∼2010-03-31(三)
地　點：清華大學藝術工坊
主　辦：清大藝術中心
因為太在意別人的感受，所以，把它隱藏變成祕密。因為害怕說
出來後的結果，於是，一層一層地鎖在心底。掩蓋隱藏是為了承
諾，但是，藏得越多越痛。心已經沒有空間容納，請問我可以告
訴你嗎？
清大藝術工坊開放時間：不分平日假日 9:00~20:00
清華大學藝術中心 03-5162222 新竹市光復路2段101號綜合二館
一樓
演 講 者：Dr. James D. Watson 詹姆斯‧華生博士
時　　間：2010年4月3日(六)，上午10:00-12:00 ( 09:00開放持
票入場)
地　　點：清華大學 大禮堂
題　　目：如何成為「科學人」 Becoming a Scientist
講者簡介： 華生博士（Dr. James D. Watson）與法蘭西斯．
克里克博士（Dr. Francis Crick）於1953年共同發
現DNA的雙股螺旋結構，並將結果發表於《自然》
（Nature）期刊。此項劃時代的發現被認為是人類
基因定序(DNA sequencing)領域的新里程碑，並讓
James D. Watson、Francis Crick與Maurice Wilkins
共同獲頒1962年諾貝爾生理醫學獎。
活動網址：http://watson.life.nthu.edu.tw/
報名網址：http://secretary.et.nthu.edu.tw/register/index.html
備　　註：本演講憑票入場，限量開放200張。 
一律採個人線上報名，報名截止時間為2010年3月24日。報名截
止後，將以電子郵件通知索票之時間及地點。未取到入場卷者，
當日可至本校合勤演藝廳觀賞同步直播 <校園地圖，編號40為大
禮堂，編號37為合勤演藝廳>。 
大禮堂現場提供同步中文翻譯設備。如需租借者，請攜帶證件並
與9:30之前至現場辦理租借事宜。
聯 絡 人：林佩琦 pclin@mx.nthu.edu.tw 或 電洽03-516-2369
諾貝爾大師在清華 – DNA之父，Dr. James D. Watson
「遇鍵」松竹楊梅音樂會
3/15陽明表演廳，3/17清大大禮堂，3/18中央大講堂，3/24交大
演藝廳，晚上七點至九點，免票、免費入場。 
松竹楊梅四校鋼琴社敬邀
相關網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/userfile/file/317.jpg
會計室藝文走廊九十九年第二期畫展
展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
展覽日期：2010年3月17日(三)至4月15日(四)
開幕時間：3月17日上午11:00
主辦單位：國立清華大學會計室
為提供本校同仁及眷屬藝術創作絕佳的畫作展示空間，並在辦公
之餘，可以開發心性、提昇藝文氣息、生活品味與美感的經驗，
歡迎全校同仁師生蒞臨指導。
藝文活動
通識教育中心配合本校自95學年度起進行七向度核心通識課程
改革，將於98學年度下學期舉辦『核心通識講座』系列演講，各
向度演講主題以當代重大議題或批判性問題為主，並廣邀具知名
度及吸引力的講者和學者。期望帶領學生深入淺出各核心向度基
礎意涵，並期能宏觀跨向度間連結與整合核心通識修課之精神與
目標，提升學生對於通識課程學習的興趣與實踐。
本系列講座除作為核心通識的課程，也熱烈歡迎清華的師生們
踴躍參加。 
核心通識講座首頁：http://cge.gec.nthu.edu.tw/center/
通識教育中心『核心通識講座』系列演講
時間：2010.3.2(二)~2010.3.27(六)
地點：清大蘇格貓底咖啡屋。自由入場
「我跑著經過那個廣場和街道，被雨打濕了套頭毛衣。先我過
了馬路的男人回頭看我，對我說一句話。為了再聽一遍，我隨他
走進一間打鑰匙和做鞋底的店。我問他您剛才說什麼？他重複，
他知道重複可以讓我幸福。」
這是夏宇的詩《蒙馬特》，也是我反覆看王家衛電影的動機、
過程與結論。
使用一首意境迷離的詩來作觀影心得必然得承擔被誤讀的風
險，但在這個靈光消逝的年代，最大的傷害本就來自人與人之間
的誤讀與錯待，所以啊，我們總是要先拒絕別人，才能避免自己
受傷害。 [註:東邪西毒 ]然後無論是因為拒絕人或被人拒絕，我們
總是會受傷害。
天吶。你在說甚麼，這是哪門子的觀影心得？您說等等，先
別急，聽我慢慢解釋⋯⋯所以啊，我們注定要錯過「對」的那一
個，然後遺憾到無以復加，不知道該怎麼做才能「忘記他」－是
要千里迢迢到柬埔寨去找棵樹，在樹上挖個洞將心事注入再用泥
土封起來。 (註:花樣年華 )還是更大費周章地飛到地球另一端的阿
根廷，一個人開車去看伊瓜蘇大瀑布？ (註:春光乍洩 )或著我們只
需要學金城武在失戀的時候拼命跑步，讓體內的水份流光光，就
不會哭泣了？(註:重慶森林)
然後，容我提醒你一件殘忍的事情：在你思考該怎麼做的時
候，一分鐘已經過去了，這一分鐘你仍然沒有忘記他，這是事
實，並且無法被改變，因為已經過去了。對吧？(註:阿飛正傳)
生命中總有太多必須學習遺忘的時候，每當面臨這種狀態我就
看王家衛的電影，倒帶再倒帶，快轉再暫停。結果光是過去這一
年內我就看了六七次《重慶森林》，四五次《春光乍洩》，三次
《花樣年華》與《墮落天使》，兩次2009甫問世的終極版《東邪
西毒》－還不包含以前看過的原始版。
所以我其實已經不想再多加介紹王家衛了，真的。你要一個粉
絲想理由說服其他人一齊來迷戀他的神，其實是一件殘酷的事情
哪。好不好我們就坐下來，把王家衛的電影從頭到尾看完，然後
也許你終於捨得丟掉那些明知早過期的鳳梨罐頭 (註:重慶森林 )，
或是有勇氣拿著兩張船票衝到意中人的面前大膽問「你會不會跟
我一起走？」 (註 :花樣年
華 )或是從此更無可救藥的
縱容自己的耽溺與傻氣，
開始跟布偶說話、關心肥
皂怎麼隨著被你使用的頻
率增高而「越來越瘦」
(註 :重慶森林 )，或是每天
晚上找間無人的商店闖進
去，自己當老闆作賠本生
意⋯⋯(註:墮落天使)
但是我還是要提醒你一
件事情－即便如此瘋狂，
如此汲營於救贖，我們仍
然是無法排遣寂寞的，費
心費力翻過了一座沙漠，映入眼簾的只不過又是另外一座沙漠而
已 (註:東邪西毒 )－這些可都是王家衛的電影教會我的事，即便如
此，我選擇比無可救藥更無可救藥地繼續縱容自己，耽溺與迷戀
王家衛的作品，一次又一次的倒帶再倒帶，快轉再暫停，只因為
重覆可以使我幸福。只因為仍不想放棄任何與人擦身而過的機
會，像電影中那些重覆著自己不能言說的悲傷的主角們一樣。只
因為人思緒中最荒涼也最可愛的部份，便是王家衛電影最迷人的
東西。(撰文：徐珮芬)
2010.3月播映場次： 
3/16(二)《墮落天使》Fallen Angels (1995) 97min 
3/20(六)《春光乍洩》Happy Together (1997) 96min 
3/23(二)《花樣年華》In the Mood for Love (2000) 98min 
3/27(六)《2046》2046 (2004) 129min
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主辦單位：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
停車資訊：請於現場服務台出示停車票卡索取20元抵用卷
王家衛影展 Wong Kar-Wai Film Festival
語言的辯證與想像，楊智富校 園行腳
展期：2010.03.08~03.31
地點：清大藝術中心展覽廳
主辦：國立清華大學藝術中心
賴小秋 策展＆撰文
「藝術家在不同的時空尋找、模塑他所認知和認定的光源與溫
度。」楊智富2009
二十多年來能在藝術領域上呈現多樣化路線同時並進的菁英不
多，楊智富卻是箇中翹楚，他擔任過藝術雜誌主編、藝術基金會
組長、藝
術評論協
會理事及
秘書長、
藝  術 展
覽與公共
藝術策展
人、駐校
藝 術 家
等等。早年艱困歲月的磨練使他工作勤奮、刻苦耐勞，能洞察世
播映時間：3/29(一)、3/30(二)、3/31(三)
播映地點：清大合勤演藝廳‧自由入場
行政院新聞局為培育電影
人才及提升電影藝術創作
之內涵與水準，鼓勵國人
以35釐米、16釐米或數
位規格攝影機完成影像創
作作品，於民國67年（西
元1978年）開始創辦「金
穗獎」。放眼台灣各大影
片獎項，歷史最悠久的，
除了「金馬獎」外，就是
「金穗獎」。
從創辦以來，「金穗獎」
不僅激勵國內電影創作的
動力，也培育出相當多傑
出的電影製作人才，包括國際知名導演李安、蔡明亮以及柯一
正、曾壯祥、吳乙峰、易智言、楊力州、蕭菊貞、吳米森、鄭文
堂、周美玲等，而近年受矚目的《九降風》導演林書宇以及票房
逼近五億讓長年黯淡的國片市場爆出亮點《海角七號》導演魏德
聖、為台灣社會帶來關懷暖流的《不能沒有你》導演戴立忍等，
創作初期都是來自於金穗獎的淬鍊。
金穗獎每年總獎金高達300萬元，除各類影片獎項外，並開設個
人單項表現獎，鼓勵導演、編劇、攝影、美術、燈光、錄音等職
務表現特出的工作人員。由於「金穗獎」有高額獎金、獎項眾
多，所以每年吸引無數來自各大傳播學院、各縣市的影像作品參
賽。
從每年的「金穗獎」報名作品，可以反映當年度國內短片創作情
形，「金穗獎」不僅是國內的指標性影片競賽，許多來自國外
大、小影展也透過每年的「金穗獎入圍影展」找尋許多優秀作品
和導演進行國際交流、放映，更有許多作品在國際影展上榮獲亮
麗成績。
播映場次
3/29 (一)
14:00 動畫片--白蛇、透明的孤獨、「我說阿，」我說。、秘密
(37mins) 
15:00 劇情片-麻糬、三輪車跑得快、我愛耳邊風(65mins) 
16:20 紀錄片-街舞狂潮(60mins) 
17:30 劇情片-天使的歌聲、探訪天使的歌聲、探訪 (66mins) 
19:00 紀錄片-唱歌吧！(57mins)
3/30 (二)
11:00 紀錄片-一個不存在社會的平民筆記2:真相病毒(57min) 
13:00 劇情片-夢中情人(45min) 
14:00 紀錄片-找回我們的巴卡隆愛、H.喧鬧之必要(65mins) 
15:20 劇情片-2+1、狙擊手(50mins) 
16:20 紀錄片-走過千年(60min) 
17:30 劇情片-恐懼屋、RELY(50min)
3/31 (三)
11:00 紀錄片--消失的天井(44min) 
13:00 劇情片-秘密海(48min) 
14:00 動畫片- 塗鴉狗、簡單作業、蕃茄醬、維奧拉：旅行房間的
意義(34mins)
14:50 紀錄片-追風(59min) 
16:00 劇情片-老徐的完結篇(60min)
指導單位：行政院新聞局
主辦單位：國家電影資料館
協辦單位：清華大學藝術中心
金穗獎巡迴影展Golden Harvest Awards for Outstanding Short Films
事，且人情練達。
仔細審視他的經歷、典藏、論述、出版篇幅洋洋灑灑，令人目
不暇給；當焦點聚集於藝術創作時，那卻是他藝術生命的最初源
頭，是他青澀歲月時期抒發自我的最佳 媒介，爾後為生活戮力工
作、疲於奔命；近年來生活游刃有餘，稍緩口氣，重心又可回溯
身體力行的摯愛---藝術創作。
清大藝中何其有幸，是楊智富賦哲思與藝術辯證的校園展覽第
一站！「語言的辯證與想像，楊智富校園行腳」是受清大藝術中
心邀請而特別賦予的展覽題目，不脫楊 智富一貫注重思考，反覆
推演辯證的習性。由1993開始「關於廁所磁磚──楊智富首次
個展」直至2009「關於庭園計畫」個展，他不斷審視自我創
作的方 式、態度、思辯，也催化其對創作行為自覺自決的鮮明意
識。
藝術家自我的追尋、掙扎、衝突或許屢見不鮮，但對創作行
為的自覺與自決性卻少有，因而楊智富的展覽對大學校園別具意
義，他帶入實驗性的展覽方式，整體空間 的變奏重塑，觀眾也成
了創作元素，當下的意識流動形塑每次交接撞擊的藝術語彙。語
言的辯證與想像就迸發於年後的清大藝中展場，可預期的是楊智
富所有創作的  元素、色彩、底層、表層在展場中不斷的交織互
動、轉換、分裂、重組、嫁接、共生；藝術語彙進而凝聚象徵、
假借、轉喻、隱喻、結構、解構等無數的層次與現象。他將賦
予徜徉清大校園師生民眾體驗揮灑的能量、無限的想像與思辯能
力。我們將在當下的時空中感受到楊智富所模塑、認知和認定的
光源與溫度，體認其藝術 創作精神，經過藝術語彙辯證與想像的
過程而能有認識論的啟悟--epiphany。
3月份樂在清華活動熱烈進行中
地點：圖書館穿堂、教育館一樓和台積館            時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五
3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
教育館 黃奕翔 吉他彈唱
歐陽廷岡 
吉他彈唱
謝仲翔 
吉他彈唱
莊詠翔 
吉他彈唱
韓敦皓 
吉他彈唱
圖書館 林震豪 吉他彈唱
賴耀成&林育賢 
吉他彈唱
侯盈吉&翁偉昇 
吉他彈唱
3/22 3/23 3/24 3/25 3/26
教育館 蒙英奇 吉他彈唱
俞子堯 
吉他彈唱
黃振瑋&陳　顥 
長笛重奏
葉耕綸 
小提琴
劉哲甫 
吉他彈唱
圖書館 曾棻琪＆郭峻毅 吉他彈唱
李奕賢 
吉他彈唱
楊敬亭 
吉他彈唱
3/29 3/30 3/31
教育館 黃奕翔 吉他彈唱
歐陽廷岡 
吉他彈唱
謝仲翔 
吉他彈唱
圖書館 林震豪 吉他彈唱
賴耀成&林育賢 
吉他彈唱
專題演講
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
99/3/17(三) 
15:20~ 化工館B18會議室 化學工程學系
Prof.AOKI,Koichi 
Department of Applied Physics, 
University of Fukui
Electrode reactions of suspended large redox 
particles
99/3/19(五) 
8:00~10:00 材料科技館511室 材料科學工程學系
戴念華 教授 
清大材料系 奈米碳管的製程與應用
99/3/24(三) 
13:30~15:30
清華大學
台積館孫運璿演講
廳
交通大學科技管理研究
所、清華大學科技管理
研究所、清華大學科技
法律研究所
周延鵬 律師 
前鴻海法務長
萃取智慧財產價值 
前進全球智慧市場
99/3/25(四) 
18:30~20:00
遠距教室(合勤演藝
廳2樓) 教學發展中心
林曜松 教授 
國立台灣大學 生命科學系
學習技巧工作坊-從大學生的學習困擾談有效學
習
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計。》
時間：2010/3/21(日) 14:00~17:00
地點：清華大學大禮堂‧自由入場
主講：蔣勳
主題：從倉頡到甲骨文商周金文的圖像性、秦代由篆入隸與漢代
隸書的波磔與飛簷之美
2010應用材料文藝季邁向第十年，引薦的是漢字書法，與您分享
美的驚嘆與心靈感動。
今年美術史講座，仍由美學大師蔣勳擔綱，引領您涵泳漢字書法
的浩瀚之海。漢字是全球至今唯一仍在使用的古文字，從象形到
六書造字，從龜甲、竹刻、石鐫、紙張、絲帛上的圖像到電腦科
技的數碼，漢字源遠流長的傳承到網路世代。而漢字之美在與筆
墨紙硯結合後，以書法之名開創變化萬千的藝術新章。跟隨蔣老
師深入漢字書法，我們看見漢字文化的瑰麗廣闊。
參加方式：本講座為免費入場，當日中午十二點發放座位號碼
牌，一點開放進場，額滿為止
活動網址：http://www.appliedmaterials.com/index_10.html
洽詢專線：03-558-4485 ; 03-579-3401 (週一至週五
9:00am-5:00pm)
主辦單位：台灣應用材料(股)公司、新加坡商應用材料(股)台灣分
公司、財團法人竹塹文教基金會
指導單位：科學工業園區管理局
協辦單位：國立清華大學藝術中心、遠流出版事業股份有限公
司、IC之音FM97.5、環宇電台FM96.7
2010應用材料文藝季 美術史講座──漢字書法美學《漢字與書法之始》
